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ในโอกาสที่  “วันรพีฯ” อันเป็นวันคล้ายวัน
สิ้ นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เ จ้า









ทราบกันเป็นอย่างดีว่า สยามประเทศเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต (Extraterritorial Right) 
ให้แก่ชาติมหาอ านาจต่างๆ ในช่วงยุคล่าอาณานิคม เป็นเหตุให้ศาลสยามไม่มีเขตอ านาจช าระคดี




มาก พระองค์จึงทรงก่อตั้ง “โรงเรียนสอนกฎหมาย” ขึ้น เพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพกฎหมายให้
สอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐที่จะต้องมีการปฏรูิประบบศาลและงานยุติธรรมให้มีความเป็นสากล 
โดยพระองค์ทรงเป็นผู้ประศาสน์วิชาการให้แก่นักเรียนด้วยพระองค์เองอีกด้วย ซ่ึงพระอุตสาหะ
ของพระองค์กผ็ลิดอกออกผลเป็นอย่างดี ดังที่ Mr. Walter A. Graham นักเขียนชาวองักฤษซ่ึงเข้า
มาสังเกตการณ์ประเทศสยามในคร้ังน้ันมีบันทกึไว้ว่า “ราชการกระทรวงในยุคน้ันบริสทุธิ์ยุติธรรม
อย่างที่ประเทศไทยไม่เคยมีมาแต่กาลก่อน ผู้พิพากษาไทยในยุคน้ันอาจเปรียบเทยีบกบัผู้พิพากษา
ของประเทศต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ในราวประมาณปี ค.ศ. 1909 กระทรวงยุติธรรมเปรียบประดุจ
ดวงดาวที่สกุสกาวเรืองรัศมีดวงหน่ึงในวงการบริหารราชการไทย” 
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ปีที ่6 ฉบบัที ่1 มกราคม – มิถนุายน 2558 
ด้วยพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงสร้างคุณูปการแก่วงการนิติศาสตร์และการศาลไทย
ดังน้ี ปวงชนชาวไทยจึงพร้อมใจกนัถวายพระสมัญญานามให้แก่ ‘พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
รพีพัฒนศักด์ิ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์’ ว่า “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เพ่ือเป็นการยอ                
พระเกียรติยศที่ทรงเสียสละพระวรกายบ าเพ็ญพระกรณียกิจเพ่ือประเทศชาติบ้านเมือง             
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